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EVALUATION OF INTERNAL CONTROL OVER PREMIUM REVENUE 







In insurance company, the revenue cycle should be well managed, from the receipt of 
insurance premium, accounts receivable, bad debt accounts, and many more. The 
purpose of this research is to evaluate the implementation of internal control in PT 
Askrindo (Persero) Jakarta, specifically in the insurance premium revenue cycle. 
This research uses a qualitative method on gathering data and then an analysis of 
internal control over premium revenue of credit insurance in the company. It shows 
that an effective and efficient internal control of the company has been well 
implemented in accordance to internal control elements of Committee of Sponsoring 
Organizations (COSO). (SM) 
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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENDAPATAN 








Di perusahaan asuransi, siklus pendapatan haruslah diawasi denganbaik, dari 
penerimaan uang premi, piutang dan piutang yang tak tertagih. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian internal di PT Asuransi (Persero) 
Jakarta, khususnya bagian penerimaan premi asuransi. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dalam mengumpulkan data dan menganalisis pengendalian internal 
terhadap pendapatan premium atas asuransi kredit diperusahaan ini. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa system pengendalian internal sudah berjalan dengan efektif dan 
efisien, sesuai dengan elemen pengendalian internal oleh Committee of Sponsoring 
Organizations (COSO). (SM)  
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